






























































































































































14　代表的には，R.Thoma,Der Vorbehalt der Legislatibe und das Prinzip der Gesetzsmäßigkeit von



































































































































27　E.Benda,Der Rechtsstaat in der Kriese, 1972 . 本書は，同国の緊急権体制が完成した後の回顧
談の形をとっている。
28　K.Hesse,Ausnahmezustand und Grundgesetz,DÖV 1955,S.742f.
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